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審 査 概 要 :
本学位申請は､『早期修了』かつ 『主論文が複数筆頭著者』である｡主論文の研究全体
に対する申請者の担当部分の貢献度を鑑みて早期修了が妥当であるか否か､担当学務委員
も含めて審議された｡現行の規定とも照合した結果､合格と判断された｡
